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yth. pengelola jurnal JIFI
assalamu'alaikum wr wb
kami telah mengirimkan artikel ke JIFI sebagaimana tercantum dalam pesan yang saya fotward ini. mohon
konfirmasinya, apakah artikel kami sudah diterima dan diproses lanjut atau bagaimana? maaf hal ini kami tanyakan
karena kami belum mendapat konfirmasi apapun dari JIFI tentang hal tersebut.
demikian dan terima kasih atas konfirmasi yang diberikan.
wassalam
nanik sulistyani
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Selamat malam Ibu, naskah masih dalam proses pemeriksaan. Mohon maaf atas keterlambatan proses dikarenakan
cukup banyak naskah yang sedang diproses. Apabila sudah ada perkembangan terbaru, maka akan kami beri kabar.
Salam,
Sesilia
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Selamat malam Bapak, berikut kami kirimkan hasil koreksi dari Tim kami. 
Mohon agar revisi dilakukan dengan segera dan dikembalikan paling lambat 2 minggu setelah email ini diterima. 
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Jakarta, 9 Mei 2014
Yth.
Bapak Achmad Nuryadin Akbar
(cc Ibu Nanik Sulistyani)
Dengan hormat,
Kami ingin menyampaikan bahwa naskah Bapak/Ibu yang berjudul:
AKTIVITAS ISOLAT ACTINOMYCETES DARI RUMPUT LAUT (Eucheuma cottonii)
SEBAGAI PENGHASIL ANTIBIOTIK TERHADAP Staphylococcus aureus DAN Escherichia
coli
akan segera kami terbitkan dalam Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia Volume 11 No. 2 Edisi April 2014. Karena
beberapa hal, penerbitan edisi April agak terlambat. Saat ini masih dilakukan editing akhir dan persiapan percetakan.
Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu Bapak/Ibu perbaiki dalam naskah, sebagai berikut:
1. Mohon dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia.
2. Penulisan nomor pustaka dalam naskah harus berurut. Pustaka nomor 1 adalah yang pertama muncul, dan
seterusnya. Ini berkaitan pula dengan urutan penulisan pustaka di daftar pustaka. Nomor 1 adalah pustaka yang
pertama kali dikutip di naskah, demikian seterusnya.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap dapat menerima hasil revisi naskah Bapak/Ibu secepatnya,
selambat-lambatnya hari Selasa, 13 Mei 2014 ini.
Bersama dengan hal tersebut, mohon pula disertakan surat pernyataan keaslian naskah (TERLAMPIR) serta bukti
pembayaran biaya kontribusi penulis, sebesar Rp. 500.000. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer ke
rekening BANK BNI CABANG UI DEPOK, NO. REK. 0316047555 A.N. JIFI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS
PANCASILA.
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